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2071　ばい
2072　はつおん〔する〕
2073　はっけん〔する〕
2074　はっしゃ〔する〕
2075　はつめい〔する〕
2076　　ぽん
2077　はんたいいけん
2078　じしょを)ひく
2079　ひく
2080　ひらく
208息　ふじゆう〔する〕
2082　ふつうに
2083　プラス〔する〕
2084　ぶんしょう
2085　へん
2086　マイナス〔する〕
2087　まだまだ
2088　みどりそう
2089　みにつく
2090　むだ
2091もじ
2092　もちいる
2093　もってあるく
2094　もっとも
2095 ｢もん｣
2096　やく
2097　やくだつ
2098　ゆうこう〔な〕
2099　ゆだんたいてき
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(漢字的)部首
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塾蔓(公寓的名稀)
拳骨,熟練
浪費,自費
文字
用,使用
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≪大門≫(日本小説的題目)
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千寓不能疎忽大意
措詞
血　2101 40　2105
2101りよう〔する〕
2102　れい
2103　れきしてきかなづかい
2104　　わけ
2105　わりあい
II.2　国語辞典の用語
ひんし
めいし
ふつうめいし
こゆうめいし
だいめいし
すうし
どうし
じどうし
たどうし
けいようし
けいようどうし
ふくし
れんたいし
かんどうし
せつぞくし
じょし
じょどうし
どうしのかつよう
ごだんかつよう
かみいちだんかつよ
しもいちだんかつよ
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かぎょうへんかくかつよう
さぎょうへんかくかつよう
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がいらいご
ぶんご
こうご
品詞
名詞
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固有名詞
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数詞
動詞
自動詞
他動詞
形容詞
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副詞
連体詞
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助詞
助動詞
動詞の活用
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上一段活用
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力行変格活用
サ行変格活用
古語
現代語
外来語
文語
口語
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げんだいかをづかい
れきしてきかなづかい
h ;:)が･こ
とうようかんじ
iL3　へん
にんべん
くちへん
おんをへん
ぎょうにんべん
てへん
さんずい
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つくり
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わかんむり
うかんむり
くさかんむり
たけかんむり
あまがんむり
あし
れんが
したごころ
かまえ
くにがまえ
もんがまえ
たれ
まだれ
やまいだれ
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しんにゅう
現代かをづかい
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